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在《形态》中，马克思、恩格斯提出了关于人的本质的第
三个命题——人的需要即人的本质。他们说“在任何情况
下，个人总是'从自己出发的'，但由于从他们彼此不需要发
生任何联系这个意义上来说他们不是唯一的，由于他们的
需要即他们的本性，以及他们求得满足的方式，把他们联系
起来（两性关系、交换、分工），所以他们必然要发生相互关
系。”[3]514需要作为人的一种天性，是人本身的最重要自然属
性之一，反映了人类无论怎么发展，归根到底始终还是自然
界的一员，或者更准确地说是动物界的一员。对此，在《反
杜林论》中，恩格斯将人的自然属性用兽性来指代，说到：
“人来源于动物界这一事实已经决定人永远不能完全摆脱
兽性，所以问题永远只能在于摆脱得多些或少些，在于兽性
或人性的程度上的差异。”[4]442
需要，是根源于生命有机体对外部环境的依赖关系而
产生的一种状态，是生物在长期进化过程中形成的有选择
的反应能力，不同生物间彼此具有独特的需要和需要对象，
从而使它们互相区别开来。[5] 199 作为自然界生物体最高存
在形式的人，研究其需要的特征以及满足需要的方式，是了
解人的本质的关键性一环。在马克思看来，人的需要分为
两种。其一是为了能够生存，对于吃喝住穿以及其他一些
东西的需要；其二是已经得到满足的第一个需要本身、满足
需要的活动以及活动中所使用的工具引起的新的需要。特
别是“新的需要”，成为了人不断进行创造性的实践活动，进
而引起社会关系的改变，促使历史不断发展的重要内在原
因。“新的需要”成为了人与其他动物的一个重要区别，它
体现了“人的需要”是能够发展的，而非其他动物那样往往
只停留在吃喝繁殖等简单的生理需求上。人之所以会进行
生产实践，形成社会关系，需要是其内在的动力，即“没有需
要，就没有生产。”[6]9这一命题侧重于人的自然属性，强调了
人自身的内在需求，对于人的本质的形成和发展所起到的
推动作用。
三、偶然的个人和有个性的个人，是人的本质的两种外
化结果
在《形态》中，马克思、恩格斯说：“有个性的个人与偶然
的个人之间的差别，不是概念上的差别，而是历史事实。”[2]122
这里所提到的有个性的个人和偶然的个人，就是现实的个
人在不同历史条件下的表现，进一步地说也就是人的本质
的两种外化结果。偶然的个人，是指个人受到外界偶然性
的制约，从而无法从事自由自主的活动，其所对应的是马克
思人类发展的第二个阶段。这一阶段是指对人对物的依赖
关系阶段，即伴随着人们实践能力的不断提高，商品经济的
繁荣和社会分工的发展，人与人之间的交往形式由直接交
往变成以物为媒介。在这一阶段，各个人之间并不相互依
赖，而是通过交换集合在一起，脑力劳动和体力劳动之间实
际上已经实行了分工，此时的统治必须采取物的形式，通过
某种第三者，即货币。在普遍的交换中，个人似乎是非常自
由的，因为交换使个人有了摆脱固定的身份的可能，他不是
生来就已经确定了的，个人有塑造自身的自由空间。然而
实际上，个人的这种交往活动却是以牺牲自己丰富的个性
为代价的。[7]偶然性最为突出地表现在分工上。此时，分工
对人来说成为了一种异己的、同他相对立的力量，迫使任何
人都只能活动于一个被强加的一定的特殊的范围之内，无
法从自身的意愿出发去选择和从事工作。这意味着：“他是
一个猎人、渔夫或牧人，或者是一个批判的批判者，只要他
不想失去生活资料，他就始终应该是这样的人。”[2]85有个性
的个人，则是指从事自主活动的个人，其所对应的是人类发
展的第三个阶段，即人的自由而全面的发展阶段，是对偶然
的个人的扬弃。马克思、恩格斯认为“这种自主活动就是对
生产力总和的占有以及由此而来的才能总和的发挥。”[2] 129
自主活动，不单是不再受到限制，更重要的是建立在生产力
的高度发达以及对生产力的全面占有，从而达到生活资料
的极大富裕，个人不必为失去生活资料而担心，可以自由自
觉地选择个人的工作。在这个阶段，也就是共产主义社会
中，个人将重新驾驭物的力量，分工将被消灭。因此，“任何
人都没有特殊的活动范围，而是都可以在任何部门内发展，
社会调节着整个生产，因而使我有可能随自己的兴趣今天
干这事，明天干那事，上午打猎，下午捕鱼，傍晚从事畜牧，
晚饭后从事批判，这样就不会使我老是一个猎人、渔夫、牧
人或批判者。”[2]85现实的个人，也就从偶然的个人发展到有
个性的个人。
从《形态》中关于人的本质的阐述，可以看出马克思关
于人的本质的探讨与其说是定义，不如看成提供了一种考
察、分析方法。他提出要在具体的历史时期和物质生产方
式中，以现实的个人为立足点去研究人的本质，认为随着历
史的发展，人的本质也在不断地生成、变化、发展。虽然马
克思关于人的本质思想，由于受到所处时代条件的限制，在
某些方面同我们当代的理论相比存在着一定的差距。但这
并不能否认，马克思关于人的本质的思想所具有的突破时
代界限的价值，尤其是他强调的要从现实生活和现实的个
人出发的唯物史观的立场，时至今日依旧值得我们去借鉴，
对于我们进一步探讨人的本质，解答“斯芬克斯之谜”有着
重要意义。
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